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Resumen
Se evalúan dos programas de selección recurrente recíproca interpoblacional para
mejorar el rendimiento de los sintéticos EPS20 y EPS21 en condiciones de infestación arti-
ficial con Ses&mia nonagrioides.Sehan utilizado dos métodos de selección: selección recu-
rrente recíproca (SRR) de hermanos completos y familias S, (FR'S) y SRR de hermanos
completos (FR). En ambos casos se han realizado dos ciclos de selección aplicando una
intensidad del 1070. Los sintéticos originales, los ciclos mejorados en sendas selecciones y
los cruzamientos entre ambos sintéticos -originales y ciclos mejorados con los dos méto-
dos de selección- se evaluaron en seis ambientes, en tres de los cuales se realizaron infes-
taciones con huevos de S, nonagrioides y en los otros tres se protegió con insecticida. La
selección FR-S2 ha sido más eficaz que la selección FR. Por lo tanto, aunque la selección
FR"S2 es más compleja y, además, es necesario desarrollar y evaluar familias 52,la ganan-
cia obtenida compensa el esfuerzo adicional'
INTRODUCCIÓN
El talaúo es la principal plaga del maíz en ias zonas templadas. Las principales especies tala-
dradoras son Oshinia nubilalis IIbn. y Sesamia nonagrioides Lef. Las larvas de ambas especies e
introducen en la caña alimentiándose de la médula produciendo un debilitamiento general de Ia
planta que se t¡aduce en pérdidas de rendimiento. Para mejorar la rcsistencia del maíz al ataque de
la plaga es necesa¡io reduci¡ la longitud de galerías producidas por los taladros pero, en muchos
casos, las plantas más prcductivas prcsentan impofantes danos. Por lo tanto, independientemente
del daño que produzca el insecto, el rendir ento parece el carácter más adecuado para mejorar lo
que podríamos denomhar tolemncia a la plaga. En consecuencia, estamos desar¡ollado un progra-
ma de SRR a partir de dos compuestos (EPS20 y EPS21) pefienecientes a grupos heteróticos dis-
tintos y formados por líneas resistentes a taladro, con el fin de obtene¡ va¡iedades de buen ¡endl-
miento en condiciones de alta i¡festación de taladro. Se utilizan dos métodos: FR-S2 (Moreno-
GonzáIez y Hallauer, 1982) y FR (Márquez-Sánchez, 1982). El primero teóricamente es más efi-
caz, pero tiene la desventaja de su complejidad ya que hay que desiurollar y evaluar familias 52.
En ambos casos se h¿¡n desarrollado dos ciclos de selección con una intensidad del l07o El obje-
tivo de este trabajo es la evaluación de sendos programas de selección para dete¡minar la respues-
u a la selección con ambas SRR comparando la eficacia relativa de cada método.
MATERIAL Y MÉTODOS
Los sintéticos EPS20 y EPS21 (Malvar et a1., 2008) se utilizaron como material base de
ambas selecciones. Los sintéticos originales, los ciclos mejorados de ambos sintéticos para sen-
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das selecciones y los cruzamient¡rosdosmétodosde*;;;-;:'"""i,*tr"T:ilffi:JJ'::'*"J¿::*il:IXTX$;"J
ron infestaciones con huevos de S..nar¿ grioia", y 
"nlos ot* o"a"r"a pror"gru con insecticida.se utilizó un diseño dispuesto en rátice t.ipte, ta jarceta erem.ni"l r"" ¿" s m2 y la densidad e60000 plantas,4ra; en todos los erhumed;d se ;e;ú; ;ffi ,;, ;';flff;J:H":';::,ffi:#":l iJtdfj,jl,1'Í3:,i:utilizando la mínima diferencia signific"*" pr""*ij" ¿"'iir¡"r"" , '
RESULTADOS y Drscusró¡,t
Ambas erecciones han sido eficaces para mejorar el rendimienro der cruzamienro EpS20 xEPs21. No obstante, la selección FR_Sz.ia.."#ñ;;;;;j;ru"o. 
,,, ,,uu oo, 
"icto frentea 0,2 tlha por ciclo en la setección_FR (Tabla 1).-Estos ,"r"fr"á", 
"l"r,"rrn las predicciones::1ii1................ada ryr yo¡eno_Gonzátez y Hallauer f reéa: t" ."¡.".,ii'ñ'_"s. p."r.n,u ventajas sielcarácter seleccionado tiene baja heredabilidad (como er rendin-'i"n,oj y to. 
"n*yos de las fami-has para la selección se ¡ealizan en una localidad con dos rep"ri"ionáJ, 
"oro 
nu sido el caso enambas elecciones La serección FR-S, t"-rie" rr" -"¡*"a"""-u", ii"nrencos per se, Eps20 deforma significativa, mienrras que la seleccron m sotole¡o.ü.*i,i" ¡psz1. por todo eüo,
1f,:ii 
d" que la selección FR_S, conlleva ta obtención de f"rnlii", i. y la evaluación de lasmlsmas, resulta más eficaz para mejorar Ia rolerancia á ru plugu á"iiuiuoro.
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Tabla 1. Rendimiento del grano en dc
Drr¿r evaruadas en s"i, unlbi;.nt:1"""ion"s 









7, l1  ih j
8 ,37  c
8,94 ab
9,33 ah
il;il"ñ;nLvet de probabilidad de D=0.05
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